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Abstrak 
 Penggunaan teknologi informasi sudah sangat luas dalam berbagai bidang 
termasuk industri di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi  yang 
semakin pesat, kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme belajar mengajar berbasis 
IT menjadi tidak terelakkan lagi. 
 Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis proses training dan 
mengidentifikasi masalah yang terjadi. Masalah yang dihadapi adalah waktu training 
yang terbatas, tidak adanya media pendistribusian materi serta tidak adanya konsultasi 
diluar jam training. Manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah merancang 
aplikasi e-Learning yang dapat mengatasi masalah – masalah yang ada pada saat proses 
training. 
 e-Learning, merupakan konsep penggunaan aplikasi elektronik untuk 
mendukung belajar mengajar dengan media internet maupun jaringan komputer. Konsep 
ini membawa pengaruh terjadinya proses transformasi pendidikan konvensional 
kebentuk digital, baik secara isi dan sistemnya. Untuk mengatasi masalah yang ada pada 
proses training PT.Suzuki Indomobil Motor maka sistem pembelajaran akan diganti 
dengan menggunakan media web-based training. 
 Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para 
karyawan ketika mengikuti proses training sehingga para karyawan mendapatkan 
pembelajaran yang baik serta dapat mencapai tujuan dari perusahaan.  
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